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For i studere og sammenligne avsetningen av bl5skjellyngel fra ytre 
Oslofjord og vestover langs Skagerrakkysten ble det p& standardisert 
mite satt vevede b5nd i sjsen, fra overflaten til 4 m dyp. 
De fsrgte b5nd ble satt u t  21. mai 1984, de siste ble tatt inn 3. 
september samme &I-. En gruppe bind ble satt u t  21. mai - og tatt inn ett 
hver uke f.0.m. 18. juni. AV en annen gruppe ble ett b h d  satt ut hver uke 
f.0.m. 21. mai og alle tatt inn 3. septernber. Fra en tredje gruppe ble b5nd 
hengt i sjsen en uke ad gangen fra 2 1. rnai til 23. juli. 
Det ble tatt prsver av bhdene  i 0, 2 og 4 m dyp og antall og stsrrelse 
av skjellyngel ble undersskt. Det ble foretatt mAlinger av temperatur og 
saltholdighet. Dette ble gjennom-fsrt ved Aavik i Lindesmes, Flsdevigen i 
Hissy, DybvAg og Sandsya i Redestrand, Rissr, Kreppa i Kragers og ved 
Tj 0me. 
Hydrografisk ble sommeren 1984 uvanlig p i  Skagerrakkysten. Etter et 
markert skifte til fralandsvind, oppstod 12 .- 14. juni oppstrsmning av 
dypvann til overflaten hvor det ble en brh forandring til kaldt og salt vann. 
Slik ble situasjonen i lange perioder utover sommeren. 
Yngelavsetningen i vAre forssk ble lnislykket ved Aavik og Kreppa, 
meget d&lig ved Rissr, noe bedre i Flsdevigen og meget bra ved DybvAg 
og Sandsya. 
I Flsdevigen og DybvAg foregikk den vesentlige yngelavsetningen 4.- 
12. juni mens den i Aavik kom vesentlig i slutten av mai. OgsA i 1. hdvdel 
av juli var det endel avsetning. 
I Flsdevigen ble det registrert en total avsetning p6 flere hundre tusen 
yngel pr m bgnd (= 0.1 m2) - men det resulterte i at  mindre enn 5% av 
disse ble stsrre enn 5 mm i lspet av sommeren. De fleste dsde av 
nzringsmangel (plassmangel) og endel ble nedbeitet av sjsstjerner. 
Veksten til bliskjellene ble d5rlig samrnenlignet ined tidligere 
milinger. Dette skyldtes i fsrste rekke lav sjstemperatur og lavt innhold 
av planteplankton (nzringspartikler) i det klare vannet. 
Det salte og kalde vannet antas ha favorisert forekomst av sjsstjerner 
nErmere overflaten og resultatet ble en viss nedbeiting. 
Det konkluderes med at  for i sikre seg mest mulig yngel, m i  sam- 
lerne henges ut midt i mai. Dette gielder spesielt p& mer Gpne lokaliteter 
og ytterst p i  kysten. Dette in5 da ofte koinbineres med manuell tynning 
p5 samlerne, fortrinnsvis i begynnelsen av juli. 
I mer beskyttede omrAder synes som om utsetting av yngelsamlere 
kan utstA til mhedsskiftet juni-juli og likevel gi et stort antall yngel. Hvis 
man derimot vil basere dyrkingen p6 faerre yngel i utgangspunktet, kan 
man i "normale" somre vente med utsetting til slutten av juni (20.-25. 
juni). Hvis vekstforholdene blir dArlige, kan det risikeres at skjellene ikke 
nAr konsurnstsrrelse den neste hasten. 
ABSTRACT 
Spat collectors were suspended on 7 localities on the Skagerrak Coast 
from 21 May to 3 September 1984. One group of collectors were 
suspended in May and single collectors withdrawn every week. From 
another group collectors were suspended separately every week and all 
collectors withdrawn in September. From a third group collectors were 
suspended one week each from May to July. 
From 12 to 14 June due to prewailing winds from the north, the 
surface water along the south-eastern coast was cold and with relatively 
high salinity. 
The spatfall varied considerably between the localities and was best on 
the most inshore localities where the pelagic larvae stayed longer in the 
area and where the water temperature was somewhat higher and the 
salinity lower than a t  the outermost localities. In general, the growth of 
the spat was low compared to "normal" summers. 
On some localities it was recorded 5-600000 spat pr 0.1 m2 collector 
surface. The heaviest spatfall occurred in 0-1 m below the surface. 
The relatively salt and cold water close to the surface favoured the 
distribution of starfish which predated on the mussel spat. 
The heaviest spatfall occurred in the first half of June, though con- 
siderable numbers of larvae also settled during July. 
To ensure the highest number of spat, collectors should be suspended 
at the end of May. However, that may require a manual thinning on the 
collectors during the summer. In inshore waters, it seems that suspen- 
sion of collectors may be delayed until the second half of June and never- 
theless achieve a sufficient number of spat. 
On the other hand, too long delay and adverse growth conditions may 
result in that mussels the next year will not reach marketable size. 
INNLEDNING 
For dyrking av blgskjell slik den vanlipis drives, er yngelavsetningen 
p& yngelsmlere en vesentlig faktor for hvor vellykket og skonomisk godt 
resultatet skal bli. Yngeltilgang er basert p& naturlig avsetning som er 
underkastet naturens variasjoner. 
Fra tidligere undersskelser (Bshle 1965, 1970, 1979) vet vi at 
yngelavsetningen var god i Oslofjorden, p& Ssrlafldet og noen lokaliteter 
p& Vestlandet (f,eks. Nordlsvnnet og TertnesvAgen ved Bergen, og poller 
i Austevoll). Videre har undersskelser vist at pA lokaliteter i Sognefjorden 
er det brukbar avsetning (Hovgaard 198 l), ihvertfall f visse dyp. 
Det generelle bildet er at yngelavsetningen har gl t t  dypere i Osls- 
fjorden og p& Ssrlandet enn p8 de fleste lokaliteter pA Vestlandet. I ytre 
strak p& Vestlandet er det yngelavsetning bare i den sverste halve meter 
(Aase og Bjerknes 1984, Kleppe 1986). 
Hvor god yngelavsetningen blir i de ulike ornrhdene avhenger delvis av 
forekomster av store skjell sorn gyter. Ogsl hydrografiske forhold og til- 
gang p& egnet planteplankton som skjellawene ernaerer seg av er bestem- 
mende for hvor god overleving og dewed avsetningen blir. 
I tillegg til det ovenstlende kommer innflytelse av beitere sorn sja- 
stjerner, krabber og aerfulg. Plass- og n~r in~skonkurranse  fra sekkedyr 
(ascidier) og innflydelse begroing av alger p8 yngelsamlerne er viktige 
faktorer. 
I bedermmelsen av hvor vellykket yngelavsetningen er m& ogsh tas med 
i hvilke dyp og over hvilke dybdeomrAde avsettingen foregh. Dette vil ha  
praktiske konsekvenser for dyrkeren. 
Ved denne undersskelsen ville en finne i hvilke tidsrom yngelavset- 
tingen foregikk, belyse variasjonene fra sted til sted og se det i samrnen- 
heng rned hydrografiske forhold. Hensikten var ogsa A fi% resultater slik at 
dyrkeren kunne fA et bedre grrunnlag til 5 avgjare hvor, i hvilket dyp og 
n5r det var mest hensiktsrnessig & sette ut yngelsamlerne. 
Som undersakelsesomr&de ble valgt lokaliteter fra Lindesnes til Ytre 
Oslofjord. Det er en kyststrekning hvor forsalcsdyrking gjennom mange &r 
har indikert at  forholdene ligger godt til rette for dyrking av bl8skjell. 
Underssltelsen ble giennomfart i perioden 21. mai - 3. september 
1984. 
MATERIALE 
Innsamling av materiale 
Yngelavsetningen ble undersskt pA 7 lokaliteter (Fig. 1): 
i 
Sted 
Aavik 
Flsdevigen 
Dybv &g 
Sandsya 
Rissr 
Kreppa 
Tjsme 
Kommune Fylke 
Lindesnes Vest-Agder 
Hissy Aust-Agder 
Tvedestrand Aust-Agder 
Tvedestrand Aust-Agder 
Rissr Aust-Agder 
Kragers Telemark 
Tjsme Vestfold 
Alle lokalitetene er i skjaerghden. Spesielt er Aavik langt ute med nzer 
kontakt med den Apne kysten. Dette gjelder ogsA tildels Flsdevigen. 
DybvAg-lokaliteten (i sundet mellom fastlandet og Jesssya) er godt 
beskyttet og er langt inne i skjaergArden. Det samme gjelder Kreppa i 
Kragers-omrAdet. Sandsy-lokaliteteh er 2 km i luftlinje fra DybvAg, men 
med direkte konkakt med den hpne kysten. Lokaliteten kalt Rissr er ved 
sstenden av Barmen, beskyttet av Finnsy, godt inne i skjaergBrden. 
Lokaliteten kalt Tjsme er pA Tjsmes sstside i Ytre Oslofjord, men 
beskyttet av endel syer. 
Hver uke ble det tatt prsver av yngelavsetningen, temperatur ble mglt 
og vannprsver til analyse av saltholdighet i 0, 1 og 3 m dyp ble tatt 1-2 
ganger pr uke i perioden 21. rnai - 3. september. I Flsdevigen ble siktdyp 
miilt med Secchi-skive nesten hver dag fra april til oktober. 
BlAskj ellenes kondisj on, d .v. S. gyteforlsp, ble mAlt i Flsdevigen fra 
tidlig i mars til oktober med prsver hver eller annenhver uke. Innsamling 
av planktoniske larver ble foretatt i Flsdevigen fra 3. mai til 20. juli. 
Avsetningen av blAskjellyngel ble undersskt ved utsetting av yngelbgnd 
av svensk type, 4.7 cm brede. BAndene ble kuttet i lengder p5 3.8 m. Det 
ble satt lodd i enden av hvert biind. Bzretauet ble hengt i ca 0.2 m dyp, 
men p& grunn av vekt av lodd og yngel, ble det hengende noe dypere 
etterhvert (Fig. 3). 
Serie-A blfnd hang ute i en ukes perioder. Det fsrste b&nd ble hengt ut 
21. rnai. Det hang ute en uke og nytt bind ble hengt u t  28. mai 0.s.v. Det 
siste blfndet ble hengt ut 16. juli og tatt inn 23. juli. 
Serie-B blfnd ble hengt u t  med en ukes mellomrom. Det fsrste ble 
hengt u t  21. mai, det siste 23. juli. Alle bgndene ble tatt inn 3. september. 
Alle b h d e n e  i Serie-C ble hengt ut 21. rnai, men ett og ett ble tatt inn 
med en ukes mellomrom. Det fsrste blfndet ble tatt inn 18. juni, det siste 
3. september. 
Sted 
Aavik 
Flsdevigen 
Dypvsg 
Sandaya 
Rissr 
Kreppa 
Tjsme 
1 Flsdevigen ble vannets gjennomskinnelighet (siktdyp) mGlt med 
Secchi-skive. Det ble med f& unntak m&lt hver dag fra april til oktober. 
BlGskjell som var tatt fra et mindre dyrkingsanlegg ved Strengereid 
(Moland) ble lagt i kurver og hengt under kai i Flsdevigen senhssten 
1983. Fra viiren 1984 ble det tatt prsver av disse med 1-2 ukers mellom- 
rom. Skjellene (25 stk) ble veiet, lengdemlflt og dampet. Den dampede 
skjellmaten ble veiet og deretter satt i varmeskap i 24 timer ved 110°C 
("tsrrvekt"). Ut fra disse data ble bedsmt skjellenes gyteforlsp etter forut- 
setningen av a t  kjsnnsproduktene utgjar en vesentlig del av skjellenes 
blstdeler. 
Bearbeidelse av materialet 
Fra alle bgnd som ble tatt inn, ble det tatt prsver av de deler av blfndet 
sorn hang i ca 1, 3 og 5 m dyp. Det ble klippet 10-20 cm av bgndet og 
dette ble lagt i 4% formalin. 
Yngelen ble skrapet av bindene og skilt fra hverandre. Hvis yngel satt 
fast til hverandre eller til trlfdalger som var grodd plf blfndene, ble 
yngelen lagt i natriumhypoklorit i 10-20 min slik at  byssustridene og 
algene gikk i opplssning og de enkelte yngel lot seg skille bedre. 
Avhengig hvor mange yngel det var i hver prsve, ble de lagt opp i like 
hauger, delt videre igjen slik at  det fremkom et antall som lot seg telle og 
m&le innen en rimelig tid. Fra hver prsve ble det tellet 300-800 og 
1engdemBlt 50 yngel. Ved de aller fleste prsver ble yngel mindre og 
stsrre enn 5 mm tellet og mBlt hver for seg. 
RESULTATER 
Temperatur og saltholdighet 
l 
1 
I 
I Temperatur og saltholdighetsverdier er gjengitt i Tabellene 14-21. 
Aavik 
Fig. 3 viser hvordan temperaturen fsrst steg, deretter falt brBtt i fsrste 
uke i juni, med ukemiddel ned til 10-1 1°C i 0 og 1 m - ned mot B°C i 3 m 
dyp. Deretter steg temperaturen utover sommeren, men SA sent som i 
sluten av juli var temperaturen ikke nAdd hsyere enn 15- 16°C. 
Sarntidig med temperaturfallet i begynnelsen av juni, steg saltholdig- 
heten brBtt til 34%0 (Fig. 4). I 2. halvdel av juli stabiliserte saltholdigheten 
seg pB ca 31%0 - for deretter B synke igjen i august. 
Det var forholdsvis liten temperaturforskjell pA de tre dypene. Store 
deler av sommeren var vannet ved Aavik meget salt og kaldt, dog med 
gr advis oppvarming. 
Flsdevigen 
OgsA p i  denne lokaliteten falt temperaturen bratt ned til og under 8°C 
og saltholdigheten steg plutselig til mer enn 33%0 fra 12. til 13. juni (Fig. 
5 og 6). Utover forsommeren steg temperaturen, med endel variasjoner, 
spesielt i 1 og 3 m dyp. Men nivBet var hele tiden forholdsvis lavt. Bortsett 
fra en lav verdi i saltholdighet i overflaten 18. juni, var den pB et forholds- 
vis hsyt nivB. Det hadde sammenheng med skiftende vindretning og som 
resulterte i periodevis utskiftning av de sverste vannmasser. 
D ypv i g  
OgsB pB denne lokalitet (Fig. 7 og 8) var det betydelig vannutskiftning 
i de svre vannlag midt i juni. Temperaturen steg og saltholdigheten falt 
betydelig i lspet av f i  dager. Dette skjedde p& sarnme tidspunkt som pA 
de svrige lokaliteter og tilskrives i fsrste rekke plutselig skifte i vind- 
retning til fralandsvind . 
Sammenlignet med Flsdevigen, var temperaturen i Dypvig i perioder 
utover sommeren 0.5- 1°C hsyere i DypvBg. Det var liten forskjell p i  0, 1 
og 3 m dyp. Variasjonen viser at det var 2-3 perioder hvor saltere og 
kaldere vann nidde helt til sjsoverflaten. 
Sandsya 
Ogsi p i  denne lokalitet var det store variasjsmer i saltholdighet og 
temperatur gjennom sommeren (Fig. 9 og 10). I tid faller disse sammen 
med variasjonene pB de svrige lokaliteter. Temperaturen ved Sandsya var 
gjennomggende noe hsyere enn i Dypvig. Det var ogsB noe stsrre forskjell 
mellom de ulike dypene hvor det er tatt prsver. 
Vannutskiftningen rnidt i juni synes A ha kommet et par dager tid- 
ligere enn p i  lokaliteten lenger vest p i  kysten (Fig. 1 1 og 12). Den 
laveste saltholdigheten som ble milt far vannutskiftningen var 16%0, for 
s B  i stige til over 34%0 i lspet av ca en uke (3 m dyp). 
Det var en jevn stigning i temperaturen i juli bortsett fra i slutten av 
denne mineden da det ble et midlertidig fall i temperatur og skning i 
saltholdighet. 
Kreppa 
Denne lokaliteten er i et sund lenger vekk fra den gpne kysten og 
hvor utskiftning forArsaket av vind ikke vil vaere SA utpreget eller bli 
forsinket. Fig. 13 og 14 viser at temperaturfallet midt i juni ikke var s i  
dramatisk som pB de andre lokalitetene. Saltholdigheten skte til 27%0 i 3 
m dyp, holdt seg mellom 24 og 27%0 for s B  B falle til 22-23%0 i august. 
Temperaturen i juli og august var mellom 16 og 18°C fra ovenflate 
m dyp. 
Tjsme 
Prsvetagingen ved Tjsme ble foretatt bare en gang pr uke, men 
millingene gir likevel inntrykk av mer stabile forkold (Fig. 15 og 16). 
Temperaturfallet i fsrste halvdel av juni tilsvarer det sorn ble observer? p& 
lokalitetene lenger vest, men var forskjsvet i tid. Etter det steg tempera- 
turen jevnt i alle dyp utover sommeren. Fig. 15 viser at temperaturen i de 
tre dypene var temmelig like. 
I slutten av mai og begynnelsen av juni var sdltlholdigheten forkoldsvis 
lav (ned til 15%0), men steg raskt utover i juni. 
De hydrogrd~ske mainger tyder pi3, at vannmassene i overflatelagene 
ikke er blitt skiftet u t  SA mye som pi3, de aridre lokalitetene, men har blitt 
vaerende i omriidet og oppvarmet gradvis utover sommeren. 
Bortsett fra Tjsme og perioden mai - 1. halvdel av juni i Flsdevigen, 
ble sommeren 1984 forholdsvis kald og salt i skjaergiirden pii Skagerrak- 
kysten. Sammenlignet med ukemiddel-verdier for temperatur og salt- 
holdighet i 1 m dyp for perioden 1976- 1984 (Fig. 17 og 18), var vannet 
stort sett betydelig saltere og kaldere. 
Siktdyp i Fbdevigen 
Fig. 19 viser at det fra mars til midt i juni var siktdyp 6- 10 m. Deretter 
skte det betydelig og var 12- 13 m i hele juli. Den hsyeste miling var 1 1. 
juli med 15.5 m. Utover ettersornmeren og hssten ble siktdypet gradvis 
mindre. 
Det store siktdypet stemmer rned de generelle observasjoner om at  
det var meget klart vann hele sommeren 1984. Tidspunktet for 
milingene av de store siktdyp er tidsmessig i overensstemmelse med 
utskiftning av vannmassene midt i juni (Pig. 5 og 6). 
Gvteforla~ 
Skjellene i Flsdevigen hadde tidlig om vilren et innhold av dampet 
skjellmat p2 22-3096 (Tabell 1, Fig. 20). Fra slutten av april til begynnel- 
sn av juli sank dette til ca 16%. Det viser at gytingen hos bllskjellene i 
devigen i alt vesentlig har foregltt i denne perioden. 
i i '  
1 '  ld;[ Figuren viser 3-4 perioder hvor matinnholdet gikk ned og det kunne 
i P 1 at r[ytingen har foregPtt i ulike trinn. 
l 1  
11 g, 20 Iremglr ogsP at tarrvekten som prosent av skjellenes rund- I I l /  
I , ! I ~  i 1 I tn:kk falger forlepet til kurven for dampet skjellmat som 
1 / l 
svis fA larver pi% bhdene  i Serie-A 
en (4.- 12. juni). Avsetnin- 
p l  5-10000 yngel pr meter 
(bortsett fra en observa- 
Istedet for A fii flest yngel p i  de b ind som hadde hengt i sjsen lengst 
periode, ble det tildels omvendt. Endel yngel har sannsynligvls falt av 
eller de har dsdd av nzringsmangel i de tette besetningene. 
Flsdevigen 
Det har vzr t  en stor avsetning i tiden fra 2 1. mai til 18. juni (Tabell 3). 
Stsrrelsen p5 yngelen tyder p i  at avsetningen har foregAtt forholdsvis 
sent i denne perioden. PA de bAmd som ble tatt opp de pAfslgende uker 
var yngelbestanden meget varierende. 
Antallet av yngel p& disse bhdene  viser ogsA at det har vaert betydelig 
avsetning i juli, spesielt i 0 m dyp. Det ble tellet og beregnet A vEre pAsatt 
flere titusemer yngel pr meter bAnd. 
Ved avslutningen av forssket i begynnelsen av september dominerte i 
antall skjell de rnindre enn 5 mm. Likevel var det ved overflaten ca 6000 
yngel som i mengde og volum dominerte fullstendig. Disse var av stsrrelse 
opptil 2 1 mm, i gjennomsnitt ca 11 mm. 
Hverken i 2 eller 4 m dyp ble det milt skjell som var Iner enn 5 mm. 
Tabellen indikerer a t  veksten av yngelen var meget bedre ved overflaten 
enn nederst p i  b h d e n e  (Fig. 2 1). 
Dypvig 
PA denne lokaliteten ble det fzerre yngel enn i Flsdevigen. Det hsyeste 
tall var 205000 yngel pr meter bind (Tabell 4). Det var i 2 og 4 m dyp en 
tydelig tendens til avtagende antall yngel jo lenger bindene hadde hengt 
ute. OgsA i DypvAg var det bare i 0 m dyp at  skjellene ble 5 mm eller 
stsrre. OgsA i DypvAg var det betydelig flere yngel i 0 m enn lenger ned 
p i  bhdene ,  men ikke SA markert forskjell som i Flsdevigen. 
Veksten til yngelen pA bindene i 2 og 4 m var mindre enn ved over- 
flaten (Fig. 22). Gjennomsnittslengden av yngel mindre enn 5 mm 
stabiliserte seg p& 700-800 pm. Dette skyldes a t  de stsrste ble mil t  i 
gruppene "stsrre enn 5 mm", men ogsi som resultat av dsdelighet og 
vekststagnasjon p5 grunn av plassmangel og nedbeiting av sjsstjerner. 
Ved avslutningen av forssket i september dominerte skjellene over 5 
mm fullstendig p i  samlerne. De var ca 12 mm i gjennomsnitt, d.v.s. noe 
stsrre enn i Flsdevigen. 
I Serie-C skiller denne lokaliteten seg fra de avrige ved at antall yngel 
som ble registrert pA biindene var betydelig lavere. Det hsyeste regi- 
strerte antalll var 69000 yngel pr meter biind ved overflaten p& biindet 
sorn ble tatt *opp 30. juni (Tabell 5). Det var stor variasjon mellom 
btlndene, selv om antallet yngel avtok etterhvert sorn b h d e n e  stod i. 
sjsen. Ogs5 ved Tjsme var yngeltallet ved avslutningen av forssket lavere i 
2 og 4 m dyp sarnmenlignet med Fladevigen og i Dypv&g. Yngeltallet var 
hsyest p5 de b h d  sorn ble tatt opp midt i juli. 
Selv i 4 m dyp skulle de observerte yngeltall, ca 10000 pr meter b h d  
hvorav 6000 yngel stsrre enn 5 mm, vaere tilstrekkelig for kommersiell 
d yrking. 
Yngelen var betydelig stsrre ved Tjsme enn p& de svrige lokalitetene 
(Fig. 23). Yngelen vokste bra ogsA i 2 og 4 m dyp, selv om de ble stsrst 
naermest overflaten. 
Ved avslutningen av forssket i september var likevel antallet av stor 
yngel mindre ,enn i Dypviig. 
SERIE-B 
Alle bhdene  i denne serien ble tatt inn i begynnelsen av september 
etter ii ha blitt satt ut ett og ett hver uke fra og med 21. mai. OgsA disse 
biindene ble endel begrodd med fastsittende alger. Sjsstjerner slo seg 
ned p& b h d e n e  og beitet p5 bliiskjellyngelen. Dette fsrte til vesentlige 
forandringer i skjellbestanden etterhvert. 
Aavik 
P5 denne lokaliteten kom det forholdsvis f& yngel og svaert fA i 2 og 4 
m dyp (Tabell 6). Antall yngel ved overflaten ble 71-75000 pr m pii de 
bAnd sorn var blitt satt ut i slutten av mai, Disse yngelene vokste imidler- 
tid meget d5rlig - med gjennomsnittslengde 1-2 mm S& sent sorn i 
september. Enkelte yngel var blitt opptil 3.5 mm. Den stsrste giennom- 
snittslengde var p5 b h d  utsatt 12. juni. 
Ved opptellingen i begynnelsen av september ble yngeltallet pr m 
b&nd i 2 og 4 m dyp aldri mer enn 1000. I de dypene var ogsii gjennom- 
snittsstsrrelsen mindre. Yngelstsrrelsen p5 de b h d  i 0 m dyp sorn var 
satt u t  tidligst var stsrre (1.2-2.1 mm) enn p5 de senest utsatte b h d  
(1.3-1.4 mm). I 4 m dyp var det s B  B si ingen forskjell. 
Flsdevigen 
l AV Tabell 7 sees at i 0 m var det mer enn 268000 yngel pr m bBnd ved 
l overflaten, satt u t  i sjsen 28. mai. AV disse var ca 11000 stsrre enn 5 mm. 
I 
1 PB b&nd som var hengt u t  senere ble yngeltallet stadig lavere. Likevel, pii 
bBnd hengt u t  S& sent som f.elcs. 9. juli, var det ca 57080 yngel, hvorav 
riktignok bare ca 3000 var stsrre enn 5 mm. Gjennomsnittslengdern p5 
disse var bare vel 6 mm (maks 13 mm). AV de "store" yngelene ble den 
hsyeste gjennomsnittslengden funnet p& bAnd hengt u t  ved begynnelsen 
av forssket 21. rnai, d.v.s. ca 10 mm. 
I F'ladevigen mA en betydelig yngelavsetning ha  foregiitt i juli mBned, 
idet b h d  uthengt SA sent som 16. juli hadde en avsetning p& 45000 yngel 
i begynnelsen av september. 
1 2 og 4 m dyp var yngelavsetningen mindre, ogsA p& bAndene som ble 
satt u t  sent i juli. Imidlertid var veksten i de nederste dyp betydelig 
mindre, gjennomsnittslengde ble bare 0.9-1.2 mm, selv p& de bAnd som 
ble satt u t  tidligst. 
AV Tabell 7 ses at spesielt i 4 m dyp var yngelen stsrst p& de sist 
uthengte bBnd. Dette kan ogsii vEre et resultat av at smii nyavsatte sjs- 
stjemer har beitet ned de stsrste yngelene i begynnelsen av forssks- 
perioden og at  det ikke har vaert sjsstjemeavsetting p& de bBnd som ble 
satt sent i sjsen. 
Beiting av sjastjerner kan muligens forklare noe av de varierende tall 
og lengde for yngel, spesielt i 2 og 4 m dyp. Det var vmskelig B fA tatt 
representative prsver fordi nedbeitingen var ujevnt fordelt pB bAndene. 
Dypv ag 
Tabell 8 viser a t  det ogsB i DypvBg var meget god yngelavsetning 
sommeren 1984. P i  samlerne som ble satt i sjoen 21. mai var det i 
september fremdeles ca 130080 yngel pr meter bBnd. AV disse var 14000 
5mm og stsrre. Yngelavsetning i juli m&ned synes B ha v ~ r t  relativt 
mindre enn f.eks. i Flsdevigen. 
I 2 og 4 m dyp har veksten til yngelen vaert dBrlig, ingen skjell ble 
over 5 mm i lspet av sommeren. De fleste pravene viste gjennomsnittlig 
stsrrelse p& skjellene p5 0.7-1.0 mm. I disse dypene var det en svak 
tendens til at yngelen i gjennomsnitt ble stsrre p& de senest utsatte b5nd. 
OgsA p& denne lokaliteten kan det skyldes at  de senest utsatte b5ndene 
unngikk nedbeiting av sjsstjerner (pg de stsrste yngelene). BlAskjell- 
yngelene i 2 og 4 nl dyp ble ikke over 2 mm i lspet av sommeren. 
Ved overflaten ble yngelen (5 mm og stsrre) 10.2 mm i gjennomsnitt 
p5 E n d e t  som var utsatt 21. mai, med maksimumslengde 24 mm. 
I mglingene fra b5nd uthengt i juli skilles ikke mellom antall yngel 
mindre og starre enn 5 mm. Totaltallet (Tabell 8) viser likevel at det har 
foreg&tt en betydelig avsetning av skjellyngel i 1. halvdel av juli. 
Selv orn stsrrelsen og antall av den store yngelen n z r  overflaten var av 
det beste som ble registrert i forsskene i 1984, var veksten i sommer- 
msnedene dgrligere enn det beste som har vzr t  registrert tidligere p& 
Ssrlandet (Bshle 1970). 
Sandsya 
P5 denne lokaliteten ble det i begynnelsen av september registrert ca 
190000 yngel pr m bAnd, hvorav mer enn 40000 var starre enn 5 mm 
(Tabell 9). Det var p5 et b h d  utsatt 21. mai og prsve tatt ved overflaten. 
P& b5nd utsatt senere var yngeltallet ved overflaten betydelig lavere, men 
foruten i juni, har en del avsetning funnet sted de fsrste 10-14 dager i 
juli. 
I 2 m dyp var avsetningen p5 b5nd uthengt i slutten av mai og begyn- 
nelsen av juni jevnt god, med 4-6000 yngel pr meter b5nd og gjennom- 
snittstsrrelse ca 12 mm. OgsA p5 b5nd hengt ut i juli ble yngelen 5-7 mm 
i gjennomsnitt. Antallet var meget lavt. 
P5 b b d  hengt u t  2. juli var det, ihvertfall i 2 og 4 m dyp, yngel som i 
gjennomsnitt var starre enn p5 b5nd satt ut far og etter denne dato. Det 
kan vere en heldig kombinasjon av at bgndet er hengt i sjsen sgpass sent 
at det har unng5tt avsetning av beitende sjsstjerner og &pass tidlig at  
vekstperioden har blitt tilstrekkelig lang. 
PB denne lokaliteten ble yngelsamlerne sterkt bevokst rned fast- 
sittende trAdformede alger. Yngelavsetningen ble dBrlig og det antas at  
den sterke algebegroingen p5 en eller annen mAte har hatt negativ 
virkning . 
PA bAnd satt u t  28. mai, var det i begynnelsen av septernber 41000 
yngel pr meter b h d  (Tabell 1 l), mens det pA de sorn var satt u t  senere 
ble registrert meget lave antall yngel. 1 2 og 4 m dyp var yngeltallet enda 
lavere og knapt synbart p& samlerne. 
Det var bare nzer overflaten at veksten til yngelen var sApass at  de ble 
over 5 mm i lspet av sommeren. Stsrrelsen til disse stsrste yngelene var 
bare 6-7 mm. Det var meget fA av dem, bare 1-2000 pr meter bAnd. I 2 og 
4 m dyp oppnAdde ingen skjell A bli 5 mm. Den gjennomsnittlige star- 
relsen ble 1-2 mm. 
AV dette ses at  yngelveksten i Rissr i 1984 var meget dArlig. Det var 
ogsA avsetning av sjsstjerner som beitet pA blAskjellyngelen. Tre faktorer 
kan ha  vaert medvirkende: lite lamer i sjsen, algebegroing og nedbeiting 
av sjsstjerner. 
Kreppa 
PA denne lokalitet var yngelavsetningen p& forssksbhdene meget 
sparsom (Tabell 1 l), selv p& b&nd utsatt ved begynnelsen av forssks- 
perioden. Aller lavest var yngeltallet fra 2 og 4 m dyp. BlAskjellyngel p5 
bAnd som var utsatt langt u t  i juli, var store sammenlignet rned andre 
lokaliteter i denne undersskelsen, men antallet var altsA meget lavt. 
1 2 m dyp var det noen ganske fA yngel (52 pr meter bAnd) som ble 
over 5 mm, med gjennomsnittlig lengde 10.5 min. Det er mulig at  det 
lave yngeltallet har gitt mer nzering til hvert enkelt blAskjel1 sammen- 
lignet rned andre lokaliteter hvor yngeltettheten har vaert betydelig 
hsyere. 
Et kommersielt dyrkingsanlegg like ved fikk god avsetning av yngel i 
samme tidsrom. 
Tjsme 
Tabell 12 viser at pA de bAnd som samlet mest yngel (naermest over- 
flaten) var antallet forholdsvis lavt sammenlignet med f.eks. Flsdevigen, 
DypvAg og Sandsya (Tabell 7, 8 og 9). PA biindene satt ut 2 1. og 28. mai 
var antall yngel forholdsvis hsyt ogsA i 2 og 4 m dyp. Men ogsA pA bAnd 
hengt ut  4., 12. og 25. juni var det endel yngel, spesielt ved overflaten. PA 
b&nd hengt i sjsen etter det var det meget fA yngel. 
I alle dyp oppnAdde noen blgskjell A bli 5 mm eller mer i gjennom- 
snitt. Ved overflaten ble skjellene stsrst p& bind hengt ut  4. juni rned 
9000 yngel pr m bAnd. P i  b h d  hengt ut SA sent som 25. juni var i 
begynnelsen av september 5000 yngel stsrre enn 5 mm, i gjennomsnitt 
9.4 mm. Bhdene med hsyest antall "store" yngel var blitt satt ut 21.-28. 
mai og utgjorde i begynnelsen av september 15-18000 pr m band, med 
stsrrelse n z r  10 mm i gjennomsnitt. 
OgsA i 2 og 4 m dyp ble en god del av yngelen over 5 mm med 5- 
10000 pr meter b h d .  Bortsett fra i 0 m, oppnidde yngel p i  bind utsatt i 
juli ikke ii bli serlig stsrre enn 5 mm. Pg disse bAndene ble de bare 1-2 
mm i snitt og bare i ca 1000 eller f ~ r r e  pr m bind. 
Det var endel begroing av trgdformede alger p i  bandene ved Tjsme. 
OgsA avsatte sjsstjerner beitet ned blAskjellyngelen, spesielt p5 bgnd 
utsatt i juni. 
DISKUSJON OG KONKLUSJON 
Temperatur og saltholdighet varierer fra Ar tii i r .  Ogsi variasjoner 
gjennom sommeren er vanlig pA Ssrlandskysten og for en stor del 
bestemt av vindretning. Rent hydrografisk ble sommeren 1984 p& 
Skagerrakkysten likevel uvanlig . 
Sammenstillingen nedenfor viser at det i perioden 12.-14. juni 1985 i 
forbindelse med plutselig skifte til fralandsvind (fra NV-N) ble en 
forandring til saltere og kaldere vann ved overflaten. Unntakene var 
Kreppa og Tjsme hvor vindskiftet ikke var SA markert og hvor spesielt 
den fsrstnevnte lokaliteten er i innelukket farvann hvor vinden ikke fikk 
umiddelbar virkning p5 eventuell vannutskiftning. 
Forandring i temperatur og saltholdighet fra 12. til 14. juni 1985: 
Temperatur Saltholdighet 
OC %o 
Aavik 14.5 11.0 24.6 33.5 
Flsdevigen 16.2 8.9 19.3 32.4 
DypvAg 17.3 9.3 19.0 30.8 
Sandsya 18.2 12.5 19.2 30.8 
Rissr 
Kreppa 
Tjsme 
PA Serie A-bAnd var den vesentligste avsetning i alle dyp i Flsdevigen 
4.-12. juni (Tabell 2). De nyavsatte yngelene var noe stsme i juli enn i juni: 
Periode/ 4.- 18. juni 9.-23. juli 
dyp (m) 
0 364 pm 452 pm 
2 378 " 448 " 
4 377 " 476 " 
Dette forhold kan skyldes a t  1) det senere pA sommeren er en stor 
del av de pelagiske larvene som har hatt et forlenget pelagisk stadium og 
derved har vaert noe stsrre ved avsetningen eller at 2) veksten i den 
perioden da yngelen har sittet pA bAndene (minst en dag, maksimum 7 
dager) har vaert stsrre grunnet heryere temperatur og/eller hsyere 
konsentrasjon av planteplankton. 
Hsyt yngelkll p+ b b d  i Serie C (Tabell 3) viser at det har vaert en 
betydelig avsetning far 18. juni. Det var bare n z r  overflaten at yngelen ble 
mer enn 5 mm. Disse var ca 11 mm i snitt og i et antall av 6-10000 pr m 
b h d  ved avslutningen av forssket den 3. september. 
B b d  i Serie B (Tabell 7) viser at det i Flsdevigen var betydelig 
yngelavsetning ogsA i juli, flere 10-tusener pr m b b d .  Skjell avsatt senere 
enn 9. juli ble innen 3. september ikke over 5 mm. Yngel i 2 og 4 m dyp 
ble bare ca 1 mm i snitt, men selv p& bAnd utsatt 23. juli var det i disse 
dypene ca 6000 yngel pr m bAnd den 3. september. 
Tabell 4 viser at ogsA i DypvAg foregikk den vesentligste yngelav- 
setningen fsr 18. juni. PA b h d  tatt inn senere pA sommeren var yngel- 
tallet lavere. Dette tyder pA at yngelen enten har falt av eller delvis ble 
beitet ned av sjsstjerner. Det mest sannsynlige er en kornbinasjon av disse 
muligheter. Trass i dette var det den 3. september 10-15000 yngel stsrre 
enn 5 mm pr m p& de bAnd sorn var satt ut  i mai (Tabell 8). Yngelavset- 
ning har ogsA funnet sted i juli ogleller august. De bAnd sorn ble satt ut  
f.eks. 16. juli hadde ved overflaten 18000 yngel pr m bAnd den 3. 
september. 
Sammenlignet med de andre lokaliteter var antall yngel ved Aavik 
meget lavt (Tabell 6). Bare pA de bind sorn ble satt ut  4. juni og tidligere 
ble det registrert szerlig yngel ved sverflaten med opptil 70000 pr m 
bind. Irnidlertid ble veksten SA dhlig at yngelen i lspet av. sommeren 
stagnerte ved 1-2 mm lengde. 
Bet vq alltid vaere et overskudd av yngel sorn blir for smA eller ikke 
vokser fordi de blir ovenrokst av yngel som fAr et overtak i de tette 
bestandene. Derfor vil f.eks. gjemnomsnittsstsrrelsen av alle yngelene gi et 
ukorrekt mAl for stsrrelsen p i  de skjell sorn etterhvert vil utgjsre den 
hsstbare skjellmengde. 
Et bedre mAl er antall skjell over visse stsrrelser. Det er de stsrste 
ynglene sorn etterhvert vil dominere beset-ningen p& samlerne. Hvis 
antallet yngel av miridre stsrrelse er stort, vil de ds  og gi de utenfor- 
liggende stsrre skjell vil miste byssusfestene og skli ned p& samlerne. 
Selv om totalt antall yngel i Flsdevigen var meget hsyt, "tapte" 
lokaliteten i forhold til Sandsya, DypvAg og Tjsme nAr det gjaldt antall 
yngel over f.eks. 16 henholdsvis 20 mm ved malingene den 3. september 
(Tabell 13). PA de sistnevnte lokaliteter var antall av de stsrste ynglene 
betydelig og utsiktene til i ha fAtt en god start og rask vekst av til- 
strekkelig mange blAskjell pr meter bAnd var tilstede. 
Selv om det i Flsdevigen var innslag av sjastjerner sorn beitet ned 
endel av yngelen, kan ikke det alene forklare at antallet av de stsrste 
skjellene var mindre der. 
BlAskjell ved minstemAlet (55-60 mm) veier 15-18 g. Med samlet vekt 
av hsstbare skjell pA f.eks. 10 kg skjell pr m bAnd vil det tilsvare ikke 
mer enn 550-650 skjell. Det vil derfor vere tilstrekkelig A ha et moderat 
antall yngel i begynnelsen av vekstperioden selv om man alltid mA regne 
med at endel faller av, dsr eller blir spist ned av beitere. Selv om antall 
yngel i f.eks. Flsdevigen sornmeren 1984 var hsyt nok til en stor bestand, 
hadde de ifslge Tabell 13 et dkligere utgangspunkt til at  en akseptabel 
mengde skjell kunne hsstes gret etter. 
PB den annen side vil 2-3000 yngel stsrre enn 20 mm pr m bBnd 
vaere for mange til at alle kan vokse opp, slik at  manuell tynning ville vaere 
snskelig. 
PA de fleste lokalitetene ble det avsatt sjsstjerneyngel pB ssamlerne og 
som delvis beitet ned bestanden av blAskjel1. Det antas at det vedvarende 
kalde og sake vannet ved overflaten har favorisert forekomst og avsetning 
av sjsstjerner p& blBskjellsamlerne . 
Hvorvidt sjsstjernene skal lykkes i B beite ned blBskjellene, er 
avhengig av tidspunkt for avsetning. Stsrrelsen av begge organismer er 
kritisk for beitingen. Hvis yngelsamlerne settes u t  tidlig, vil skjellene 
kunne f i  et forsprang i stsrrelse slik at senere avsatte sjsstjerner ikke 
kan beite p6 dem. 
Hvis avsetningen av bliiskjellyngel er sen eller at  yngelsamlerne 
henges ut  "sent", d.v.s. 15-30. juni, vil blaskjellyngelen kunne vaere s B  
liten at sjsstjernene Marer A beite pA dem. 
Ved sen utsetning kan man ogsA dra fordel av A unnga avsetning av 
sjsstjerner. 
Det kan se u t  som om det pB Skagerrakkysten er stsrst sannsynlighet 
for B fB mest skjellyngel, minst begroing av alger og faerrest antall 
sjsstjerner som kan beite ned skjellyngelen, ved B henge ut  samlerne i 
perioden 10.- 15. juni. 
' Hvis man nsyer seg med f ~ r r e  og mindre yngel om hasten, vil utset- 
ting av yngelsarnlere kunne drvlyes til 20.-25. juni. A basere seg p i  yngel- 
avsetning i juli eller august vil vEre usikkert, foruten at skjellene da 
muligens vil trenge enda en sommer for B oppnB markedsstsrrelse. 
Hvis en vil sikre seg SA mye yngel som mulig, mB samlerne henges ut  
tidlig, f.eks. midt i mai. Men da er ogsB sjansen for B f i  pB algebegroing og 
beiteorganismer stsrre. Likeledes kan det bli for mye yngel pB og som far 
dArlig vekst og faller av. I praktisk dyrking m& da yngelen tynnes midt p i  
sommeren. 
Lokaliteter i innelukkede farvann vil vaere mindre utsatt for at fra- 
landsvind blBser overflatevannet med lamer til havs. Slike lokaliteter 
burde gi sikrere yngelavsetning . Ideell v~ r s i t uas j  on ved yngelavsetning og 
videre vekst utover sommeren er svak pBlandsvind og solskinn som gir 
hay produksjon av alger. 
I 1984 var det generelle bildet av yngelavsetningen p& undersskelses- 
stedene at  det ble mest yngel naermest sjsoverflaten, og lite i 2 og 4 m 
dyp. Dette var mest utpreget p& de vestligste lokalitetene. Ved Tjsme var 
det betydelig avsetning ogsB i 2 og 4 m dyp. 
Det vil ofte vaere hensiktsrnessig B ha  yngelsamlere naer overflaten for 
senere ii senke dem for B unngA f-eks. algebegroing og A kunne utnytte 
flere vanndyp. 
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Fig. 1. Lokaliteter hvor yngelundersskelser er foretatt. (Localities where 
studies of mussel spatfall were performed). 
Fig. 2. Opphenging av yngelsarnlere pA strekk. (Suspension of spat 
collectors on Long-line) . 
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Fig. 3. Temperatur i 0 m (a), 2 m ( 0 )  og 3 m ( S )  dyp i Aavik. (Temperatures 
in 0 m (e), 2 m (0)and 3 m ( S )  depths at Aauik) . 
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Fig. 4. Saltholdighet i 0 m (e), 2 m (0)  og 3 m (.) dyp i Aavik. (Salinity in 0 
m (a), 2 m (0) and 3 m (-)depths at Aavik) . 
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Fig. 5. Temperatur i 0 m (e), 2 m (0) og 3 m ( a )  dy-p i Plsdevigen. (Tem- 
peratures in 0 m ( C )  , 2 m ( 0 )  and 3 m ( 0 )  depths at  Flerdevigen) . 
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Fig. 6. Saltholdighet i 0 m (e), 2 m (.) og 3 m ( 0 )  dyp i Fladevigen 
in 0 m ( C ) ,  2 m ( 8 )  and 3 m (.)depths at Pladevigen) . 
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Fig. 7. Temperatur i 0 m (e), 2 m (01 og 3 m (-1 dyp i DybvAg. (Tern- 
peratures in 0 m (.), 2 m (0)and 3 m (-) depths at ~ybvcig) .  
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Fig. 8. Saltholdighet i 0 m ( 8 ) .  2 m (0) og 3 m (.) dyp i DybvAg. (Salinity 
0 m ( e ) ,  2 m ( 0 )  and 3 m (.)depths at Dybvtcg). 
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Fig. 9. Temperatur i 0 m (Q). 2 m (0) og 3 m ( S )  dyp ved Sandsya. (Tern- 
peratures in 0 m (@), 2 m (0) and 3 m (.) depths at Sandoya). 
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Fig. 10. Saltholdighet i 0 m (B), 2 m (0) og 3 m (.) dyp ved Sandsya. 
(Salinity in 0 m (a) ,  2 m (0) and 3 m (-)depths at Sandoya). 
Fig. 11. Temperatur i 0 m (g), 2 m ( 0 )  og 3 m ( S )  dyp ved Rissr. (Tern- 
peratures in 0 m (@), 2 m (0) and 3 m (.) depths a t  Riser) . 
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Fig. 12. Saltholdighet i 0 m (e), 2 m (0) og 3 m ( v )  dyp ved Riser. (Salinity 
in 6 m ( 8 )  , 2 m (0) and 3 m (.)depths at Risor) . 
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Fig. 15. Temperatur i 0 m (e), 2 m (O) og 3 m (S) dyp ved Tjame. (Tern- 
peratures ih 0 m (.), 2 m ( Q )  and 3 m (.) depths at Tj0me). 
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ng. 16. Saltholdigbet i 0 m 1.1. 2 m ( Q )  og 3 m ( - 1  dyp ved Dame. (Salinity 
0 m (e) , 2 m ( Q )  and 3 m () depths at Vome). 
I mai I jcrni I juli I 
l 
I 
l Fig. 17. Ukemiddel av daglig m5lt temperatur i l m dyp i Flsdevigem i 
l 1984 (0 )  og som gjennomsnitt for perioden 1976- 1984 (e). (Weekly mean 
temperature in 1 m depth at Flerdevigen in 1984 ( 0 )  and for the period 
1976-1984 (e)). 
I mei I juni I juli I 
Fig* 18. Ukerniddel av daglig rn5lt saltholdighet i 1 m dyp i Fl~devigen i
1984 ( 0 )  og som gjennomsnitt for pemsden 1976-1984 (s). (Weekly mean 
salinity in 1 m depth at Flerdevigen in 1984 (0) and for the period 1976- 
1984 (B)). 
Fig. 19. Siktedyp i Fledevigen mllt med Secchi-skive og gitt som 
gjennomsnitt av 4 plfelgende daglige mplinger. (Secchi-depth at 
Flrzldevigen as four-day means). 
Fig. 20. Kondisjon av bllskjell i Flpldevigen 1984 m a t  som prosent 
darnpet skjellmat (e, skala til venstre) og som prosent tplrrvekt (0, skala til 
heyre) mot vekt av hele skjell, med skall og kappevann. (Meat content of 
l 
mussels as percent steamed meat (0, y-axis to the left] and as percent of 
dry weight P ,  y-axis to the right] to round weight of mussels]. 
0 I l , I I I I I I l l 
18 25 2 9 16 2 3  30 6 13 20 27 3 
juni juli august 
Fig. 21. Lengde av yngel p2 b2nd i Serie-C i Plsdevigen i 0 m (.), 2 m ( X )  
og 4 m (0).  Yngel stsrre enn 5 mm ( 0 )  i 0 m dyp, skala lengst til venstre. 
(Length of mussel spat on collectors in Flradevigen in 6 m (.), 2 m ( X )  and 
4 m (0)  depths. Spat larger than 5 mm I.) y-axis to the far le3). 
400- 
8 I 
b Ik 13  30 6 13 20 27 l junl juli august 
Fig. 23. Lengde av yngel p& b h d  i Serie-C i TJerne i 0 m ( 0 ) .  2 m (c) og 4 
m (0) .  *Yngel starre enn 5 mm i 0 m dyp, skala til hayrere. (Length of mussel 
spat oh collectors at Tjsme in 0 m ( m ) ,  2 m (*) and 4 m (0 )  depths. Spat 
larger than 5 mm y-axis to the right). 
Tabell 1 
Bversikt over kondisjon (zgytningsgrad) til blAskgel1 i Fladevigen fra mars 
1984 til februar 1985. (Meat content of wssels  in Fladevigen, given us 
percent steamed m a t  and dry weight of meat to round weight) 
Dato Total Gj.sn. Total Total Kondi- Kondi- 
ve kt lengde vekt av tsrrvekt sjon sj on 
dampede 1 )  2 )  
skjell 
14.3 843 64 242 65 
28.2 909 66 245 6 1 27 6.7 
1)  vekt av dampet skjellmat mot skjellenes totalvekt med skall og 
kappevann 
2) tsrrvekt av dampet skjellrnat mot skjellenes totalvekt med skall og 
kappevann 
Tabell 2 
Antall og sterrelse av yngel av bliskjell p& b k d  i Serie A, satt ut i en ukes 
periode f r ~  21 mai til 23. iuli. (Number and size of newly settled larvae an 
A 
collectors - 
ra . j li. 
submerged for one week each). 
A c 
0 meter 
21.5 28.5 0 - 
28.5 4.6 C 1 336 
4.6 12.6 94 382 
12.6 18.6 23 376 
18.6 25.6 16 46 1 
25.6 2.7 6 539 
2.7 9.7 9 464 
9.7 16.7 9 432 
16.7 23.7 5 46 1 
2 meter 
21.5 
4 meter 
21.5 28.5 0 - 
28.5 4.6 C 1 353 
4.6 12.6 17 393 
12.6 18.6 8 387 
18.6 25.6 10 423 
25.6 2.7 4 512 
2.7 9.7 5 48 1 
Antall og stcarrelse av "sm&' (inntil 5 mm) sg "store" (over 5 mm) yngel av 
blAskjell pA b b d  i Sefie C i Flsdevlgen, utsatt 21. mai og tatt inn med en 
ukes mellomrom, fsrste gang 18. juni, siste gang 3. september. (Number 
and size of mussel spat smaller and larger than 5 mm in Fbdetsigen on 
spat collectors submerged 21 May and withdrawn one by  onefiorn 18 
June to 3 September). 
SmA Store Store og smA 
Total 
Bato m t d  lengde mtd l  lengde mtdl lengde 
18.6 371 47 1 
25.6 227 545 
2.7 620 710 
9.7 477 835 
16.7 629 824 
23.7 349 912 
30.7 - 1490 - 6125 368 3808 
6.8 322 1197 
13.8 259 1118 
20.8 - 1216 - 9050 196 5133 
27.8 244 1300 10 E1280 254 6290 
3.9 27 1068 6 11051 33 6060 
2 meter 
18.6 
25.6 
2.7 
9.7 
16.7 
23.7 
30.7 
6.8 
13.8 
20.8 
27.8 
3.9 
4 meter 
18.6 83 446 
25.6 73 59 1 
2.7 35 832 
9.7 4 1 713 
16.7 30 686 
23.7 18 654 
30.7 17 1122 
6.8 37 683 
13.$ 21 679 
20.8 4Q 706 
27.8 17 918 
3.9 4 897 
Tabell 4 
Antall og stclrrelse av "sml" (inntil 5 mm) og "store". (over 5 mm) yngel av  
bldskjell p6 bind i Serie C i DypvAg, utsatt, 21. mai og tatt inn med en ' 
ukes mellomrom, fsarste gang juni, siste gang 3. september. (Number 
and size of mussel spat smaller and larger than 5 mm in Dypvdg on spat 
collectors submerged 21 May and ,wi$Mrawn one by one from 18 June to 
3 September.) 
S m i  Store Store og sm& 
Total 
Dato antall lengde antall lengde antall ,lengde 
inn X 1000 pm X 1000 pm x1OOO pm 
0 meter 
18.6 117 549 
25.6 160 809 
2.7 122 914 
9.7 155 1028 
16.7 188 - 
23.7 205 1388 - 
30.7 128 1789 
6.8 142 1449 .~ 5 6167 ,147 3807 
13.8 83 1399 11 7551 95 4475 
20.8 104 1447 13 8520 117 4984 
27.8 92 1660 21 10860 113 6290 
3.9 42 1552,'- 15 12060 57% 6806 
2 meter 
18.6 121 
4 meter 
18.6 68 549 
I h t a l l  sg stslprelse av "snmA" (iwntil 5 mm) og "store" (over 5 mm) p g e l  av 
bliiskjell g& b h d  i SesPie C ved Tjsrne, utsatt 21. mai og Mtt inn ~med ew 
ukes rnellomrom, fsrste gang 18. juni, siste gang 3. september. (Number 
and size of mmsel spat smaller and larger than 5 mm at ?g"rame on spat 
collectors submerged 2% May a d  witMrawn one by one fmm P8 June to 
3 September.) 
. . 
SmA Store Store og sma 
Total 
Dato mMl lengde % u n t d  lengde antall lengde 
18.6 38 618 + 
25.6 55 724 
2.7 68 $244 
9.7 52 2095 14 6417 66 4256 
16.7 51 2005 10 6960 61 4483 
23.7 57 2078 9 6627 66 4353 
30.7 69 1817 10 6560 79 4189 
6.8 25 2078 9 9408 34 5739 
13.8 31 2552 . 1 1  16320 42 6436 
20.8 30 2332 1 1  8673 41 5503 
27.8 18 2898 9 P1392 27 7145 
2.9 32 3200 15 111820 47 7510 
2 meter 
18.6 18 467 
4 meter 
18.6 
Tabell 6 
Antall og storrelse av "smi" (inntil 5 mm) yngel av bleskjell p& bind i 
Serie B i Aavik, satt u t  med en ukes mellomrom. farste gang 21. mai. siste 
gang 23. juli. Alle b b d  ble tatt inn 3. september. (Number and size of 
mussel spat smaller than 5 mm at Aavik on collectors submerged one by  
one every week from May to June and all withdrawn 3 September). 
0 meter 
21.5 7 1 1564 
28.5 75 1217 
4.6 12 1414 
12.6 9 2162 
18.6 3 1352 
25.6 7 1873 
2.7 6 1286 
9.7 3 1487 
16.7 3 1399 
23.7 2 1329 
2 meter 
21.5 < 1 
28.5 1 
4.6 < 1 
12.6 < 1 
18.6 < l  
25.6 c 1 
2.7 6 1 
9.7 < l  
16.7 < 1 
23.7 < l  
4 meter 
21.5 < 1 
Tabell 7 
Antall og stsrrelse av "smA" (inntil 5 mm) og "store" (over 5 mm) ymgel av 
bliiskjell p3 biind i Serie B i Flsdevigen, satt ut med en ukes mellomrom, 
fsrste gang 21. mai, siste gang 23. juli. Alle b h d  tatt inn 3. september. 
(Number and size of mussel spat srnabkr and larger than 5 mm at 
nerdevigen on c~llectors ubmerged one by  one every weekfrom May to 
July and all witMrawn 3 September). 
Sm9 Store Store og smii 
Total 
Dato antdl lemgde antall lemgde antall lengde 
0 meter 
21.5 P 63 1350 7 10211 170 578 1 
28.5 255 1494 1 1  9449 266 5472 
4.6 172 1684 7 8191 179 4938 
12.6 179 1314 9 8673 188 4994 
18.6 77 1637 5 7829 82 4733 
25.6 - 760 - 9236 P06 4998 
2.7 76 1610 2 7140 78 4375 
9.7 57 1829 3 632 1 60 4075 
16.7 45 2316 
23.7 15 1435 
l 2 meter 
21.5 44 1009 
28.5 64 876 
4.6 42 1068 
12.6 53 1101 
18.6 75 965 
25.6 35 1280 
2.7 57 958 
9.7 44 1057 
16.7 17 1179 
23.7 25 1043 
4 meter 
21.5 14 
28.5 25 
4.6 28 
12.6 25 
18.6 17 
25.6 15 
2.7 1 1  
9.7 8 
16.7 10 
23.7 6 1032 
- ikke data for antall yngel 
Tabell 8 
Antall og starrelse av "sml" (inntil 5 mm) og "store" (over 5 mm) yngel av 
bliiskjell pA b h d  i Serie B i DybvAg, satt ut med en ukes mellomrom, 
farste gang 21. rnai, siste gang 23. juli. Alle b h d  tatt inn 3. september. 
(Number and size of mussel spat s.mller and larger than 5 mm at Bybvcig 
on collectors submerged one by one every week fiom May to July and all 
I withdrawn 3 September). 
Smii Store Store og sm& 
Total 
Dato antall lengde antall lengde antall lengde 
inn X 1000 pm X 1000 pm x1OOO pm 
0 meter 
, 21.5 116 . 1377 14 15760 130 8569 
l 28.5 113 1269 12 15300 125 8285 
4.6 77 1636 1 1  13756 88 7696 
2 meter 
21.5 72 
4 meter 
2 1.5 7 
23.7 1 978 
- ikke data for antall yngel 
Antall'bg stsrrelse av "smA" (inmtil 5 mm) og "store" (over 5 mm) yngel av 
blAskjell+pA b b d  i Serie B ved Sandsya, satt u t  med en ukes rnellomrorn, 
fsrste gang 21. mai, siste gang 23. juli. thlle b h d  tatt inn 3. september. 
(Num'ber and size of mussel spat smaller and larger than 5 mm at SaP7ei~lyu 
on esllectors submerged one by one every week from May to July and all 
withdrawn 3 September). 
,- -L. 
SmA " Store Store og sm9 
Total 
Dato m t d l  lengde antall lengde antall lengde 
0 meter 
21.5 ' 150 1900 43 13340 193 7620 
28.5 23 1608 8 12940 31 7674 
4.6 26 2142 1 1  12468 37 7305 
12.6 12 2667 6 9208 18 5938 
18.6 16 2245 3 8813 19 5529 
25.6 "0 1408 2 677 1 62 4090 
2.7 14 2508 4 7340 18 4924 
9.7 s t  ' .  
, * 
18 1452 1 7840 19 4646 
16.7 3 926 < 1 9300 3 5113 
23.7 1 1444 
2 meter 
21.5 
28.5 
4.6 
12.6 
18.6 
25.6 
2.7 
9.7 
16.7 
23.7 
4 meter 
21.5 P 
28.5 3 
4.6 4 
12.6 2 
18.6 1 
25.6 1 
2.7 2 
9.7 1 
16.7 1 
23. 7 < l  1372 
- ikke data for antall y g e l  
Tabell 10 
Antall og sterrelse av "sma" (inntil 5 mm) og "store" (over 5 mm) yngel av 
blhkjell p& blnd i Serie B ved Riser, satt u t  med en ukes mellomrom. 
ferste gang 21. mai, siste gang 23. juli. Alle b h d  tatt inn 3. September. 
(Number and size of mussel spat smaller and larger than 5 mm at Risor 
on collectors submerged one by one every week from May to July and all 
withdrawn 3 September). 
SmA Store Store og sm5 
Total 
Dato antall lengde antall lengde antall lengde 
inn X 1000 pm X 1000 pm x1OOO pm 
0 meter 
21.5 27 1980 2 6625 29 4303 
28.5 41 1583 c 1 7267 41 4425 
4.6 16 1932 c 1 7654 16 4793 
2 meter 
21.5 1 
28.5 c 1 
4.6 c 1 
12.6 c 1 
18.6 c 1 
25.6 c 1 
2.7 1 
9.7 c 1 
16.7 c 1 
23.7 c 1 
4 meter 
2 1.5 c1 852 
28.5 1 1115 
4.6 c 1 947 
12.6 c1 1029 
18.6 c 1 1212 
25.6 1 999 
2.7 c 1 1037 
9.7 c 1 1135 
16.7 c 1 1100 
23.7 c 1 1029 
Antall og starrelse av "srn&' (inntil 5 mm) og "store" (over 5 mm) yngel av 
blAskjel1 pii b h d  i Serie B ved Kreppa, satt ut  med en ukes mellomrom, 
ferste gang 21. mai, siste gang 23. juli. Alle b h d  tatt inn 3. september. 
(Number and size of mussel spat smaller and larger than 5 mm at Kreppa 
on collectors submerged one by one every weekfrom May to July and all 
withdrawn 3 September). 
SmA S tore Store og smA 
Total 
Bato antdl lengde antall lengde antall lengde 
0 meter 
21.5 1 1076 
28.5 4 1661 
4.6 6 1500 
12.6 2 2141 e 1 7833 2 4987. 
18.6 3 21 17 6 1 5917 3 4017 
25.6 2 1647 C. 1 7000 3 4324 
2.7 1 2528 < 1 7118 1 4823 
l 9.7 2 223 1 6 1 7037 2 4634 
16.7 .=l 2035 
23.7 < l  1866 C 1 909 1 9 1  54'79 
2 meter 
21.5 
4 meter 
21.5 e1 1004 
28.5 < l  1164 
4.6 e1 92 1 
12.6 < l  1234 
18.6 < 1 1168 
25.6 X 1 1025 
2.7 < 1 914 
9.7 6 1  1782 
16.7 < l  1419 
23.7 e1 2128 

Tabell 13 
Beregnet m h l l  p g e l  pr m band i Sede E3 utsatt 21, m& henholds@s 12. 
juni og tatt inn 3. september for dike stsrrelsesgmpper. (Number of spat 
of defferent sizes on eslkctor-s submrged 21 May and P2 June and 
withdrawn 3 September-). 
Temperatur og s%ltholdighet ved Aavik i 0, 1 sg 3 m dyp p& de d ike  
observasjonsdatoer. (Temperatur and salinity at Aavik.) 
Temperatur Sal tholdighet 
Dato 0 m l m 3 m  0 m  l m 3 m  
21.5 10.7 - 10.7 23.8 - 24.3 
24.5 11.5 P 1.2 1106 21.4 20.9 21.0 
28.5 14.3 13.8 14,O 20.9 21.3 22. P 
30.5 16.2 16.1 15.1 21.9 22.0 22.9 
4.6 16.8 17.1 16.6 22.9 22.9 23.9 
7.6 17.0 17.3 17.0 23.4 23.4 23.4 
12.6 14.5 14.3 14.0 24.6 24.8 24.7 
14.6 11.0 10.6 9.2 33.5 33.8 34.1 
18.6 10.0 10.9 9.8 33.6 33.7 33.6 
21.6 13.0 12.5 12.5 33.6 33.6 33.6 
25.6 10.2 10.5 10.5 32.9 32.9 27-1 
28.6 11.5 11.5 12.0 - - - 
3.7 13.0 12.5 14.0 30.2 - - 
5.7 16.5 13.5 16.0 29.5 29.5 
9.7 15.0 14.5 14.5 29.2 29.2 29.4 
12.7 13.5 15.0 14.2 3 1.9 - 31.8 
P 6.7 16.1 15.2 12.8 31.2 31.4 32.3 
19.7 12.0 13.5 13.3 31.1 3 1 .O 31.0 
23.7 15.8 15.8 15.0 30.4 30.3 31.0 
26.7 15.5 15.0 15.0 30.8 30.9 30.9 
30.7 16.5 16.0 16.0 30.8 30.9 30.9 
2.8 - 15.0 14.8 - 30.9 31.4 
6.8 17.0 17.0 16.5 3 1.3 31.5 31.5 
9.8 17.8 17.5 17.3 30.2 30.1 30.3 
13.8 17.2 17.5 17.0 30.1 30.1 30.1 
16.8 17.5 17.5 17.0 29.4 30.0 30.0 
20.8 18.0 18.0 17.5 27.5 26,8 26.8 
23.8 19.0 18.5 18.0 27.4 24.6 27.3 
- ingen observasjon 
Tabell 15 
Temperatur og sdtholdighet ved Flsdevigen i 0, 1 og 3 m dyp p& de dike 
obsewasjonsdatoer. (Temperatur and salinity at Fl0deuigen.) 
- - p p  
Temperatur Saltkoldighet 
Dato O m  l m 3 m  O m  1 m 3 m  
21.5 11.9 11.1 10.8 22.3 22.7 
24.5 13.8 13.6 12.5 19.5 2 1 .8 25.2 
28.5 14.8 14.5 14.0 19.2 19.8 26.4 
30.5 15.7 15.3 14.7 20.9 20.9 23.4 
4.6 16.3 16.1 - 19.5 19.8 
7.6 16.7 16.2 16.3 19.8 20.0 21.3 
12.6 16.2 16.4 15.5 19.2 19.8 22.9 
14.6 8.9 6.5 6.7 32.4 33.7 32.5 
18.6 16.5 15. l 12.9 18.7 25.2 28.3 
21.6 14.2 9.1 8.1 20.8 30.0 34.3 
25.6 14.6 14.5 14.0 26.0 26.0 26.3 
28.6 14.7 14.5 14.5 26.1 26.2 26.1 
I 
2.7 15.3 15.3 14.5 24.9 25.0 26.2 
5.7 15.4 15.4 15.2 27.3 27.3 27.0 
9.7 14.0 11.4 11.0 26.6 30.8 32.7 
12.7 14.8 14.6 14.6 29.6 29.8 29.6 
16.7 16.5 16.2 15.8 27.9 27.7 27.8 
19.7 17.7 17.6 17.6 25.5 27.5 25.6 
23.7 17.2 17.2 17.2 26.3 26.6 26.8 
26.7 17.6 17.2 16.5 27.4 28.1 28.5 
30.7 13.8 13.5 13.5 3 1.7 32.0 29.8 
2.8 16.5 16.0 15.9 26.8 28.3 29.7 
6.8 16.4 16.0 16.1 27.5 29.1 30.5 
9.8 16.7 16.5 16.2 30.2 30.5 30.9 
13.8 19.1 19.2 18.4 25.3 25.8 25.7 
16.8 18.1 18.0 18.1 26.4 26.5 26.6 
20.8 18.0 17.8 17.8 25.5 26.1 26.2 
23.8 18.5 17,7 16.3 25.8 29.6 30.5 
27.8 17.6 17.3 17.5 27.7 28.2 28.2 
30.8 15.5 15.8 15.4 29.3 29.7' 30.0 
3.9 15.9 16.1 15.8 28.2 28.3 28.4 
- ingen observasjon 
Tabell 16 
Temperalur og saltknoldighet i DybvBg i 0, 1 og 3 m dm p& de dike 
obsewasjonsdatoer. (Temperatur and salinity at Bybvdg.) 
28.5 16.1 16.0 15.3 20.0 20.0 21,0 
30.5 15.7' 15.5 15 -2 28.9 20.3 20.5 
4.6 16.3 15.8 15.8 18.8 18.8 18.9 
7.6 18.6 18.4 18.3 19.0 18.9 18.9 
12.6 17.3 17.3 17.1 19.0 19.0 19.2 
14.6 9.3 7.2 6.6 30.8 32.5 33.1 
18.6 15.4 14.4 14.1 23. l 23.0 24.6 
21.6 14.5 13.7 11.3 25.6 26.6 29.7 
25.6 14.7 14.7 14.7 25.7 25.7 25.7 
28.6 , 15.4 15.4 15.3 26.0 26.8 26.0 
2.7 16.7 16.5 16.3 25.9 25.9 25.9 
5.7 16.5 16.4 16.1 26.3 26.4 26.6 
9.7 14.6 14.5 13.6 29.4 30.1 31.2 
13.7 16.2 16.2 16.2 30.0 30.0 30. 1 
16.7 17.2 17.0 16.6 26.4 26.4 26.5 
19.7 18.6 18.6 18.6 25.5 25.5 25.5 
23.7 18.5 18.5 18.2 26.1 26. 1 26.2 
26.7 18.6 18.6 18.6 27.8 27.0 2x0 
30.7 16.2 ' 16.1 16.1 29.7 29.8 29.8 
2 .S 16.2 16.1 15.3 28.0 30.4 30.8 
6.8 16.7 16.6 16.4 29.9 29.9 30.1 
10.8 17.2 17.2 17.2 27.0 27,0 26.0 
13.8 20.0 19.7 19.1 25.7 25.7 25.9 
18.8 18.6 18.7 18.9 24.9 24.9 24.9 
20.8 19.0 19.1 19.0 24.6 24.7 24.7 
23.8 19.7' 19,s 17.5 25.1 25.1 29.0 
27.8 18.5 18.5 18.1 25.9 25.9 27.8 
3 1 .8 14.9 14.7 14.7 3 1.4 31.4 31.9 
- ingen obsewrasjon 
Temperatan%- og sdtholdighet %red Sandcsya i 0, 1 og 3 m dyp pA de ulike 
obsenrasjonsdatoer. (Ternperatur and salinity at Sandoya.) 
Temperatur Saltholdighet 
Dato O m  1 m 3 m  O m  l m 31x1 
21.5 12.5 11.9 11.9 22.3 23.5 23.4 
24.5 15.2 15.6 14.6 23.4 22.2 22.4 
28.5 15.9 15.2 20.1 119.3 
30.5 18.1 17.5 17.4 18.8 18.8 19.0 
4.6 17.1 17.3 16.8 19.7 19.6 19.9 
7.6 20.0 20.5 20.5 19.5 19.7 19.4 
1 1.6 18.2 19.1 20.0 14.2 18.3 19.4 
14.6 12.5 9.4 8.6 30.8 32.0 32.7 
18.6 18.7 17.5 16.1 23.2 23.6 24.0 
21.6 16.1 14.7 24.5 - 28.7 
25.6 16.6 17.1 15.8 26.0 25.5 25.7 
28.6 17.0 16.8 17.3 26.5 26.5 26.5 
2.7 16.6 16.7 16.9 25.7 25.7 26.4 
5.7 16.6 17.1 17.8 27.8 27.9 27.9 
9.7 17.4 17.0 18.0 3 1.5 31.5 31.6 
12.7 16.7 16.4 16.3 25.8 30.3 30.4 
16,7 19.7 19.3 19.2 25.6 25.6 25.6 
19.7 - - - - - 
23.7 19.1 18.8 17.6 27.0 27.0 2'7.7 
26.7 19.0 18.9 18.7 26.9 26.9 26.9 
30.7 - - - - - - 
2.8 16.6 16.2 14.7 28.7 30.8 31.4 
6.8 16.2 16.5 16.1 28.9 29.7 30.4 
9.8 18.6 18.5 18.7 28.3 28.3 28.5 
13.8 - - - - - 
16.8 - - - - 
20.8 20.5 20.8 21.0 25.3 25.3 25.3 
23.8 21.1 20.9 20.7 25.1 25.2 26.4 
27.8 17.7 17.3 16.7 26.8 27.7 28.6 
30.8 16.7 16.1 16.8 29.9 30.0 30.2 
- ingen observasjon 
Temperatur og saltholdighet ved Risar i 0, 1 og 3 m dyp p5 de d ike  
obsewasjonsdatoe3r. (Temperafur and salinity at RrSrzlr.) 
Temperatur Saltholdighet 
Dato Q m  1 m 3 m  0 m  l m 3 m  
21.5 12.4 12.1 11.8 28.3 20.1 20. 1 
24.5 14.7 14.2 13.6 18.5 18.7 19.7 
- 18.7 18.8 28.5 15.9 15.9 
30.5 16.5 16.4 16.3 1'7.3 17.4 17.6 
5.6 17.3 17.2 16.9 17.1 17.1 17.5 
7.6 18.2 17.9 17.9 17.0 17.0 17.1 
12.6 16.6 13.5 17.3 19.1 21.7 32.5 
14.6 11.5 11.1 8.6 25.8 25.9 30.0 
19.6 16.1 16.5 14.8 23.5 23.5 23.8 
2 1.6 13.5 12.0 11.0 25.7 2'7.5 28.4 
26.6 16.2 15.7 15.2 25.0 25.0 25.2 
28.6 16.0 15.8 15.8 25.5 25.4 25.5 
3.7 15.8 15.7 15.7 25.5 25.5 25.5 
5.7 17.3 16.5 15.9 26.3 26.3 26.5 
9.7 16.6 16.3 15.2 26.3 - 28.5 
12.7 16.4 - - 27.5 - - 
16.7 19.1 18.1 17.6 25.8 25.8 25.8 
19.7 18.3 18.8 17.9 25.6 25.6 25.6 
23.7 18.7 18.1 18.0 26.2 26.2 ., 26.2 
26.7 19.0 18.6 - 26.6 26.6 a - 
30.7 17.3 17.2 15.9 28.5 28.5 29.7 
2.8 16.0 16.2 15.7 28.9 30.2 30.5 
6.8 - - - - - 
9.8 19.0 18.1 - 26.6 2'7.6 - 
13.8 21.0 19.8 18.9 23.8 24.8 25.7 
16.8 19.4 18.9 18.4 21.8 23.1 24.7 
20.8 - - - - - 
23.8 20.5 20.6 18.9 24.1 24.1 27.3 
27.8 19.5 19.4 18.4 25.2 25.3 27.5 
30.8 16.6 16.2 15.9 29.8 30.4 30.7 
- ingen obsewasjsn 
Temperatur og saltholdighet ved Kreppa i 0, 1 og 3 m dyp p5 de ulike 
observasjonsdatoer. (Temperatur and salinity at Kreppa.) 
Dato 
21.5 
25.5 
28.5 
31.5 
4.6 
8.6 
12.6 
15.6 
18.6 
2 1.6 
25.6 
28.6 
2.7 
5.7 
9.7 
12.7 
16.7 
19.7 
23.7 
26.7 
30.7 
2.8 
6.8 
9.8 
13.8 
16.8 
20.8 
23.8 
27.8 
Temperatur 
O m  l m 3 m  
12.9 11.7 P 1.6 
13.6 13.2 12.8 
15.7 15.2 12.7 
16.3 16.3 14.7 
16.1 16.0 15.3 
17.0 16.8 16.5 
18.0 17.4 17.2 
17.3 17.0 16.5 
17.5 17.2 16.0 
15.8 15.6 15.0 
13.8 13.7 13.5 
14.7 14.6 14.6 
15.2 15.1 14.8 
16.3 16.0 15.2 
17.6 17.0 15.7 
- - - 
17.4 17.0 16.7 
18.3 18.0 17.4 
18.5 18.4 18.0 
19.0 18.4 18.2 
18.6 18.5 18.3 
17.6 16.3 16.0 
17.0 16.5 16.0 
17.6 17.2 17.0 
18.1 18.0 17.9 
18.0 17.9 1'9.0 
18.2 18.0 17.1 
18.0 17.6 17.6 
17.0 17.1 17.3 
Saltholdf ghet 
0 m l m 3 m  
15.9 16.2 16.3 
14. l 14.0 16.8 
14.1 14.8 18.8 
12.4 l2.5 17.1 
13.4 13.6 16.8 
13.3 13.3 13.3 
14.0 14.0 14.3 
19.4 19.3 21.3 
19.3 19.3 21.3 
24.7 24.7 25.1 
24.7 24.7 25.1 
24.2 24.2 24.4 
24.2 24.2 24.2 
25.4 26.2 27.6 
25.4 26,2 27.6 
- - - 
25.9 25.8 25.8 
24.1 24.0 25.8 
24.1 24.0 25.8 
25.6 25.6 25.7 
25.6 26.9 25.9 
26.9 26.9 2'7.5 
26.9 26.9 27.5 
23.1 23.2 24.7 
23.1 23.2 24.7 
21.6 21.7 22.4 
21.6 21.7 22.4 
22.1 22.1 23.6 
22. 1 22.1 23.7 
30.8 P 6.8 17.0 17.1 22.1 22.1 23.6 
- ingen obsewasjon 
Temperatur og saltholdighet ved Tjsrne i 0, 1 og 3 m dyp pA de d ike  
obsewasjonsdatoer. (Temperatur and salinity at Tome.) 
Temperatur Saltholdighet 
Dato 0 m 1 m 3 m  0 m l m 3 m  
21.5 13.6 12.8 13.6 2 1.7 21.7 21.8 
24.5 - 13.9 - - - 
28.5 15.8 15.0 15.4 19.9 19.9 20.0 
3 1.5 - 16.0 - - 
4.6 17.3 17.3 17.0 15.8 15.9 15.9 
7.6 - 15.0 - - 
12.6 14.6 14.2 13.0 19.2 23.2 20.8 
14.6 14.9 - - - 
18.6 15.4 15.4 14.7 22.6 22.6 22.8 
21.6 - 15.4 - 22.6 22.6 
25.6 - 15.3 - - - - 
28.6 - 15.2 - - - - 
2.7 15.7 15.2 15. l 26.2 26.2 26.2 
5.7 16.0 - - - - 
9.7 - 17.0 - - 
3.9 15.6 15.4 15.5 24.6 24.6 24.6 
- ingen observasjon 
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